




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図３ b「雲溪仙館図」部分 図３ a 「仙山楼閣図」部分
− 38−

























図19 「仙山楼閣図」部分 図18 「仙山楼閣図」部分
図20 仇英「滕王閣図」『臨宋人画冊』より
上海博物館図21 南宋 馬麟「秉燭夜遊図団扇」台北故宮
図22 仇英「東林図巻」 絹本着色 29.5×136.4㎝ 台北故宮
図23 仇英「園居図巻」 紙本着色 27.8×84.0㎝ 台北故宮
− 41 −
図24 「東林図巻」 部分図25 「園居図巻」 部分
図26 文徴明「江南春図巻」 1530年 上海博物館
図29 「仙山楼閣図」部分 図28 「雲溪仙館図」部分 図27 文徴明「江南春図巻」部分
図30 李唐「奇峰萬木図団扇」 台北故宮
